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ABSTRAK
Putri Rahmadani (2019): Pengaruh Konsentrasi Siswa tehadap Hasil
Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi di
Madrasah Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi siswa
terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah
Diniyah Puteri Pekanbaru. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya siswa yang
tidak berkonsentrasi saat proses belajar sehingga hasil belajar tidak maksimal.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan subjek siswa kelas X dan
XI IPS, sedangkan objek penelitian ini adalah pengaruh konsentrasi belajar siswa
terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Populasi dalam
penelitian seluruh siswa yang belajar ekonomi sebanyak 117 siswa, sedangkan
sampel yang diambil berjumlah 41 menggunakan purposive sampling dengan
tujuan yaitu, IPS lebih banyak belajar ekonomi dibandingkan IPA dan hanya
mengambil kelas X, XI IPS. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
angket dan dokumentasi. Teknik analisa menggunakan regresi linier sederhana.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai r hitung > r tabel baik pada taraf
signifian 5% maupun 1% atau (0,308 < 0,690 > 0,398) ini berarti Ha ditolak, Ho
diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan
antara konsentrasi siswa tehadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi
di Madrasah Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru. Besar persentase pengaruh
konsentrasi siswa tehadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi
sebesar 47,7%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak
dimasukkan dalam penelitian ini.
Kata Kunci : Pengaruh, konsentrasi siswa, hasil belajar siswa
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ABSTRACT
Putri Rahmadani, (2019): The Effect of Student Concentration  toward Their
Learning Achievement on Economics Subject at
Islamic Senior High School of Diniyah Putri
Pekanbaru
This research aimed at knowing the effect of Student Concentration  toward
their learning achievement on Economics subject at Islamic Senior High School of
Diniyah Putri Pekanbaru. It was instigated by there were any students  did not
concentration in learning process so that the result did not maximum. This
research was a quantitative research with subject was Tenth and Eleventh Grade
of Social Science. Object of this research were the effect of Student Concentration
toward their learning achievement on Economics subject. All student that were
amount 117 students were the population of this research. 41 students  as the
sample that was taken by using Purposive Sampling technique aiming Social
science more than Nature Science, for nature science, just taking X and XI of
Social Science classes.  Questionnaire and documentation were the techniques of
collecting the data. Simple Regression linear was the technique of data analysis.
Based on the data analysis obtained robserved was higher than rtable at 5% or 1%
significant level or (0.308<0.690>0.398). It meant that Ha was rijected and H0 was
accepted.  Therfore, it could be concluded that there was a significant effect
between Student Concentration  toward Their Learning Achievement on
Economics subject at Islamic Senior High School of Diniyah Putri Pekanbaru.
The  big percentage  effect Student Concentration  toward Their Learning
Achievement on Economics Subject was 47.7% and the rest was influenced by
other variable that were mantion in this research.
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Proses pembelajaran dikatakan berhasil manakala tujuan pembelajaran
itu tercapai. Berhasil tidaknya pencapaian tujuan pembelajaran tergantung
pada proses pembelajaran yang dijalani oleh siswa. Keberhasilan yang dicapai
dalam belajar mengajar tidak hanya dilihat dari hasil akhir yang diraih oleh
siswa, tetapi banyak faktor yang mempengaruhinya. Hasil belajar yang dicapai
siswa dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu konsentrasi belajar siswa1.
Konsentrasi belajar merupakan salah satu aspek psikologis yang seringkali
tidak begitu mudah untuk diketahui oleh orang lain selain diri individu yang
sedang belajar.
Belajar setiap siswa memerlukan pemusatan perhatian (konsentrasi)
agar apa yang dipelajari dapat dipahami. Konsentrasi yaitu perhatian yang
tertuju kepada lingkup objek yang terbatas2. Ini berarti adanya perubahan
dalam proses belajar. Konsentrasi merupakan salah satu kesulitan belajar yang
dialami oleh siswa. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana anak didik
tidak dapat belajar secara wajar, disebabkan adanya ancaman, hambatan atau
gangguan belajar tertentu yang dialami oleh siswa atau anak didik3.
Kesulitan konsentrasi merupakan indikator adanya masalah belajar
yang dihadapi siswa, karena hal itu akan menjadi kendala di dalam mencapai
1 Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung, Alfabeta, 2014) hal. 178
2 Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012) hal. 35.
3 Rohmalina Wahab, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hal. 191
2hasil belajar yang diharapkan4. Konsentrasi sangat besar pengaruhnya
terhadap hasil belajar. Konsentrasi penuh pada siswa akan membuat siswa
tersebut dapat menangkap materi yang sedang diajarkan. Konsentrasi sangat
penting dan dibutuhkan bagi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran agar
kompetensi yang di harapkan dapat dikuasainya bisa tercapai dengan baik.
Begitu pentingnya konsentrasi bagi siswa, sehingga konsentrasi adalah
merupakan prasyarat bagi siswa agar dapat belajar dan berhasil mencapai
tujuan pembelajaran.
Semua faktor akan berpengaruh terhadap keberhasilan seseorang
dalam belajar. Siswa akan memperoleh hasil yang baik apabila faktor-faktor
keberhasilan belajar dimilikinya dan dimanfaatkannya dengan baik,
sebaliknya siswa tidak akan mendapatkan hasil yang baik apabila faktor-faktor
yang mendorong berhasilannya belajar tidak dimilikinya dan tidak
dimanfaatkannya dengan baik.
Proses pembelajaran berlangsung siswa diharapkan dapat memusatkan
perhatian pada materi pelajaran, sehingga materi yang disampaikan guru dapat
dipahami. Apabila siswa tidak berkonsentrasi dalam proses pembelajaran,
maka tentu materi yang disampaikan guru akan sia-sia sehingga tujuan dari
pembelajaran tidak akan dapat tercapai. Hal inilah mendorong penulis untuk
melakukan studi pendahuluan.
Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan dengan observasi
di dalam kelas pada saat proses belajar mengajar di Madrasah Aliyah Diniyah
4 Ibid., hal. 181.
3Puteri Pekanbaru,bahwa hasil belajar sisa masih rendah di bawah kkm yaitu
75, sehingga untuk melebihi batas standar kelulusan untuk mata pelajaran
ekonomi harus di tingkatkan. Hal ini dapat diketahui dari persentase nilai
siswa pada mata pelajaran ekonomi siswa kelas X,XI IPS Madrasah Aliyah
Diniyah Puteri Pekanbaru. Persentase nilai siswa yang mencapai Kkm kelas









1 X IPS 21 10 11 0,47%
2 XI IPS 20 8 12 0,40%
Hal ini dapat dilihat pada proses pembelajaran siswa memperhatikan
dan mendengarkan guru dalam penyampian materi pelajaran, siswa mengikuti
pembelajaran dengan tenang, siswa mengikuti instruksi guru dengan baik, dan
siswa aktif dalam proses pembelajaran. Adapun gejala-gejala berikut :
1. Masih ada sebagian siswa belum memahami pelajaran dengan maksimal.
2. Masih ada sebagian siswa belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal
(KKM).
3. Masih ada sebagian siswa tidak memberikan respon terhadap stimulus
yang diberikan oleh guru ekonomi dalam proses belajar.
4. Masih ada sebagian siswa ketika diberikan pertanyaan tidak bisa
menjawab.
Dengan melihat gejala-gejala di atas, menarik minat dan memotivasi
penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Konsentrasi
Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Ekonomi di Madrasah
Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru”.
4B. Penegasan Istilah
Untuk menghindari kesalah pahaman pada judul di atas, penulis akan
menjelaskan penegasan istilah-istilah yang digunakan, yaitu:
1. Konsentrasi adalah pemusatan fungsi jiwa terhadap sesuatu masalah atau
objek dengan mengosongkan pikiran dari hal-hal lain, yang dianggap
mengganggu5. Belajar adalah semua aktivitas mental atau psikis yang
dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku
yang berbeda antara sesudah belajar dan sebelum belajar6. Sedangkan
Konsentrasi belajar siswa yang penulis maksud adalah pemusatan
perhatian siswa saat proses pembelajaran.
2. Hasil belajar adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa,
baik yang menyangkut aspek koqnitif, afektif, dan psikomotor sebagai
hasil dari kegiatan belajar7. Jadi hasil belajar dapat diartikan sebagai
tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah
atau kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar.
Jadi maksud judul di atas adalah daya yang timbul dari seseorang
siswa dalam pemusatan perhatian siswa saat proses pembelajaran terhadap
tingkat kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar.
5 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) hal, 97
6 Rohmalina Wahab, Op.Cit., hal. 18




Dari uraian latar belakang masalah  diatas, maka dapat
diidentifikasi permasalahan-permasalahannya sebagai berikut :
a. Bagaimana konsentrasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi
Madrasah Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru
b. Faktor apa sajakah yang memepengaruhi konsentrasi belajar di
Madrasah Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru
c. Bagaimanakah hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi
Madrasah Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru
d. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara konsentrasi belajar
terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi Madrasah
Aliyah Diniyah Puteri  Pekanbaru
2. Batasan Masalah
Mengingat banyaknya permasalahan yang telah penulis jelaskan
pada identifikasi masalah. Maka penulis memfokuskan pada “Pengaruh
Konsentrasi Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran
ekonomi Madrasah Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru”.
3. Rumusan Masalah
Apakah ada pengaruh yang signifikan antara konsentrasi belajar
terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi Madrasah
Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru.?
6D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian sesuai rumusan masalah di atas adalah untuk
mengetahui seberapa besar Pengaruh Konsentrasi Belajar Terhadap Hasil
Belajar Siswa di Madrasah Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru
2. Manfaat Penelitian
Adapun nilai guna dan manfaat dari hasil penelitian ini adalah
sebagai berikut:
a. Bagi guru
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan
masukan untuk mengetahui bagimana konsentrasi siswa.
b. Bagi sekolah
Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dalam mengambil
keputusan berhubungan dengan konsentrasi belajar.
c. Bagi peneliti
Penelitian ini diharapkan agar dapat menambah wawasan, pengetahuan






Konsentrasi (perhatian memusat) yakni memusatkan pikiran,
perasaan, dan kemauan pada satu objek8. Konsentrasi dimaksudkan
segenap kekuatan perhatian pada suatu situasi belajar9. Konsentrasi
(pemusatan perhatian) maksudnya, perhatian seseorang yang hanya
ditujukan pada satu objek, dengan sifat agak tetap, kukuh, kuat dan tidak
mudah memindahkan perhatiannya pada objek lain10. Menurut Ibrahim
Elfiky Konsentrasi adalah pemfokusan terhadap suatu objek di mana kita
mampu menyelaraskan antara kekuatan hati dan pikiran11.
Belajar diperlukan pemusatan perhatian (konsentrasi). Tanpa ini
perbuatan belajar akan menghasilkan kesia-siaan. Kekecewaanlah yang
ditemui. Ketidakmampuan seseorang berkonsentrasi dalam belajar
disebabkan buyarnya perhatian terhadap suatu objek12. Hal inilah yang
tidak diinginkan oleh siapapun yang sedang belajar.
8 Abu Ahmadi, Psikologi Umum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) hal. 151.
9 Sardiman A.M, Interaksi Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
hal. 40.
10 Romlah, Psikologi Pendidikan, (Malang: UMM Pers, 2010) hal. 8
11 Agus Wibowo dan Hamirin, Menjadi Guru Berkarakter, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2012) hal. 190.
12 Syaiful Bahri Djamarah, Op.Cit., hal.97
7
8Konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan perhatian
pada pelajaran, pemusatan perhatian tersebut tertuju pada isi bahan belajar
maupun proses memperolehnya13
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa
konsentrasi adalah suatu proses pemusatan pikiran kepada suatu objek
tertentu. Dengan kata lain di dalam konsentrasi, orang harus berusaha
keras agar segenap perhatiannya hanya boleh terfokus pada satu objek
saja.
Sedangkan konsentrasi belajar adalah memusatkan segenap
kekuatan perhatian siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Artinya
siswa memperhatikan guru, mendengarkan, melihat dan memusatkan
fikiran terhadap apa yang disampaikan guru, dan merespon stimulus yang
diberikan guru dan menyampingkan semua hal yang tidak berhubungan
dengan pelajaran
Untuk memperkuat perhatian pada pelajaran, guru perlu
menggunakan bermacam-macam strategi belajar mengajar, dan
menghitungkan watu belajar serta selingan istirahat. Disamping itu
dengan adanya fokus (pusat) perhatian atau konsentrasi, maka:
a. Akan membangkitkan minat peserta didik untuk menaruh perhatian
dalam pengajaran dan menimbulkan daya konsentrasi itu sendiri.
b. Dapat mengorganisasikan bahan pelajaran yang menjadi suatu problem
yang mendorong peserta didik selalu aktif dalam hal mengamati,
13 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hal.
239.
9menyelidiki, memecahkan, dan menentukan jalan penyelesaiannya
sekaligus bertanggung jawab atas tugas yang diserahkan keadanya.
c. Dapat memberikan struktur bahan pelajaran sehingga merupakan
totalitas yang bermakna bagi peserta didik yang dapat digunakan untuk
menghadapi lingkungan tempat dia hidup14.
2. Ciri-ciri Konsentrasi Belajar
Engkoswara menjelaskan klasifikasi perilaku belajar yang dapat
digunakan untuk mengetahui ciri-ciri siswa yang dapat berkonsentrasi
adalah sebagai berikut:
a. Perilaku kognitif, yaitu perilaku yang menyangkut masalah
pengetahuan, informasi, dan masalah kecakapan intelektual. Pada
perilaku kognitif ini, siswa yang memiliki konsentrasi belajar dapat
dilihat melalui:
1) Kesiapan pengetahuan yang dapat segera muncul bila ditemukan
2) Komprehensif dalam penafsiran informasi
3) Mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh
4) Mampu mengadakan analisis dan sistesis pengetahuan yang
diperoleh
b. Perilaku efektif, yaitu perilaku yang berupa sikap dan apersepsi. Pada
perilaku ini, siswa yang memiliki konsentrasi belajar dapat dilihat
melalui:
1) Adanya penerimaan, yaitu tingkat perhatian tertentu.
14 Ahmad Rohani HM, Pengelolaan Pengajaran Sebuah Pengantar Menuju Guru
Profesional, (Jakarta: Rineka Cipta 2010) hal. 24
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2) Respon, yaitu keinginan untuk mereaksi bahan yang diajarkan
3) Mengemukakan suatu pandangan atau keputusan sebagai integrasi
dari suatu keyakinan, ide dan sikap seseorang
c. Perilaku psikomotor. Pada perilaku ini, siswa yang memiliki
konsentrasi belajar dapat dilihat melalui:
1) Adanya gerakan anggota badan yang tepat atau sesuai dengan
petunjuk guru
2) Komunikasi non verbal seperti ekspresi muka dan gerakangerakan
yang penuh arti
d. Perilaku berbahasa. Pada perilaku ini, sisiwa yang memiliki
konsentrasi belajar dapat dilihat melalui adanya aktivitas berbahasa
yang terkoordinasi dengan baik dan benar15.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri siswa
yang dapat berkonsentrasi dalam belajar tampak pada perhatiannya yang
terfokus pada hal-hal yang dijelaskan oleh guru atau pelajaran yang sedang
dipelajarinya.
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsentrasi Belajar
Faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar siswa menurut
Slameto di   antaranya:
a. Kurangnya minat terhadap mata pelajaran yang dipelajari.
15 Diana Aprilia, Kadek Suranata, dan ketuk Dharsana, Penerapan Konseling Kognitif
dengan Teknik Pembuatan Kontrak (Contingency Contrakting) untuk meningkatkan konsentrasi
Belajar Siswa di TKRI Negeri 3 Singaraja. Diambil dari
http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php//JJBK/article/download/3940/3146. e-journal Undiksa
Jurusan Bimbingan Konseling, Vol.2, no. 1, Tahun 2014 (diakses pada tanggal 10 Februari 2017)
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b. Perasaan gelisah, tertekan, marah, khawatir, takut, benci dan dendam.
c. Suasana lingkungan belajar yang berisik dan berantakan.
d. Kondisi kesehatan jasmani.
e. Kebosanan terhadap pelajaran atau sekolah16
Ali bin Abi Thalib berkata (hadapkan konsentrasimu pada
urusanmu), asas seperti ini diterapkan karena manusia memiliki banyak
kekurangan dan kelemahan. Maka pemecahannya adalah memfokuskan
masalah pada satu bagian, dan setelah bagian ini diselesaikan maka dapat
beralih pada bagian yang lain17. Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Insyirah
[94] : 7 sebagai berikut:
     
Artinya: “Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan),
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”
Firman Allah SWT dalam ayat di atas terkandung makna bahwa
Allah memerintahkan kita agar menyelesaikan urusan satu persatu dengan
mengerjakannya sungguh-sungguh.
       
Artinya: “Dan apabila dibacakan Al Quran, maka dengarkanlah baik-
baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat
rahmat”18
16 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta,
2010) hal. 86.
17 Ibid., hal. 128
18 Q.S Al-A’raf [7] : 204
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Menyimak Al-Quran dan diam itu mengandung arti
memperhatikan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca untuk merenungi dan
memahaminya serta mempelajari akidah, pengajaran, perintah, larangan,
ibrah, dan hikmah yang ada padanya. Pada ayat itu terdapat isyarat
pentingnya mengonsentrasikan perhatian dalam memahami dan belajar.
Proses pembelajaran merupakan urusan dalam menuntut ilmu,
maka diperlukan adanya konsentrasi atau memusatkan perhatian pada
materi pembelajaran sehingga menyampingkan semua hal yang tidak
berhubungan dengan pembelajaran19
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsentrasi dalam
belajar atau memusatkan perhatian pada materi pelajaran sangat
diperlukan, sehingga materi yang disampaikan guru dapat dipahami dan
tercapainya tujuan pembelajaran.
2. Hasil Belajar
a. Pengertian Hasil Belajar
Belajar adalah perolehan ilmu sebagai akibat dari aktivitas
pembelajaran. Atau dengan perkataan lain, belajar merupakan suatu
aktivitas yang dilakukan seseorang di mana aktivitas itu membuatnya
memperoleh ilmu20.
Belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari
adanya pengalaman21. Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan
19 Abdul Mujib dan Yusuf Mudzakir, Op. Cit., hal. 128.
20 Kadar M. Yusuf, Tafsir Tarbawi Pesan-Pesan Al-Qur‟an Tentang Pendidikan,
(Jakarta: Bumi Aksara, 2013) hal. 34
21 Sumanto, Psikologi Umum, (Yogyakarta: CAPS, 2014) hal. 82.
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individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru
secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri
dalam interaksi dengan lingkungan22.
Setiap kegiatan yang dilakukan pasti akan menghasilkan
sesuatu, hasil ialah apa yang diperoleh berupa kesan-kesan yang
mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari
aktivitas belajar. Hasil belajar adalah usaha dalam bentuk perubahan
tingkah laku yang diharapkan berubah itu dinyatakan dalam
perumusan tujuan instruksional23.
Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki
siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya24. Hasil belajar
siswa adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan
belajar25. Hasil belajar adalah terjadinya perubahan tingkah.
b. Ruang Lingkup Hasil Belajar
Ruang lingkup penilaian hasil belajar mencakup ranah kognitif,
ranah afektif, dan ranah psikomotoris. Seseorang dapat dikatakan telah
berhasil dalam belajar jika ia mampu menunjukkan adanya perubahan
dalam dirinya. Perubahan-perubahan tersebut dapat ditunjukkan di
22 Abu Ahmadi dan Widodo Suproanto, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
hal. 128
23 Zaskia Darajat, dkk, Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) hal.197
24 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajara Mengajar, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2010) hal. 22.
25 Ahmad Susanto, Op.Cit., hal. 5.
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antaranya dari kemampuan berpikirnya, keterampilannya, atau
sikapnya terhadap suatu obyek26.
Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang
terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman,
aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut
kognitif tingkat rendah dan keempat aspek berikutnya termasuk
kognitif tingkat tinggi.
Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang tersdiri dari lima
aspek, yakni penerimaan, jawaban atau  reaksi, penilaian, organisasi,
dan internalisasi
Ranah psikomotoris berkenaan dengan hasil belajar
keterampilan dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah
psikomotoris, yakni gerakan reflex, keterampilan gerakan dasar,
kemampuan perseptual, keharmonisan atau ketepatan, gerakan
keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan interpreatif27.
c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi  Hasil Belajar
Menurut teori Gestalt, belajar merupakan suatu proses
perkembangan. Perkembangan sendiri memerlukan sesuatu baik yang
berasal dari diri siswa sendiri maupun pengaruh dari lingkungannya.
Berdasarkan teori ini hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua hal,
siswa itu sendiri dan lingkungannya. Baik faktor internal maupun
26 Wahidmurni, Alfin Mustikawan dan Ali Ridhho, Evaluasi Pembelajaran Kompetensi
dan Praktik, (Yogyakarta: Nuha Litera, 2010) hal. 18.
27 Nana Sudjana,, Loc. Cit
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faktor eksternal. Secara perinci, uraian mengenai faktor internal dan
eksternal, sebagai berikut:
1) Faktor intrernal yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri peserta
didik, yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor internal
ini meliputi: kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar,
ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan
kesehatan.
2) Faktor eksternal yaitu faktor  yang berasal dari luar diri peserta
didik yang mempengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah, dan
masyarakat28
Hal senada Aunurrahman menjelaskan bahwa hasil belajar
siswa disamping ditentukan oleh faktor-faktor internal juga
dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Adapun faktor internal
yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah:
a) Ciri khas/karakteristik siswa.
b) Sikap terhadap belajar.
c) Motivasi belajar.
d) Konsentrasi belajar.
e) Mengola bahan belajar.
f) Menggali hasil belajar.
g) Rasa percaya diri.
h) Kebiasaan belajar29
Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa hasil
belajar siswa dipengaruhi oleh dua hal yaitu faktor intrernal dan
faktor eksternal. Semua faktor akan berpengaruh terhadap
28 Ahmad Susanto, Op.Cit., hal. 12.
29 Aunurrahman, Loc.Cit
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keberhasilan seseorang dalam belajar. Siswa akan memperoleh
hasil yang baik apabila faktor-faktor keberhasilan belajar
dimilikinya dan dimanfaatkannya dengan baik.
3. Pengaruh Konsentrasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa
Konsentrasi dimaksudkan memusatkan segenap kekuatan perhatian
pada situasi belajar. Sedangkan hasil belajar adalah kemampuan-
kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman
belajarnya yang dicapai dari suatu aktivitas. Hasil belajar diperoleh
seorang peserta didik melalui usaha yang sungguh-sungguh sehingga
mereka akan mendapatkan nilai yang memuaskan.
Konsentrasi belajar yang dimiliki siswa berpengaruh terhadap hasil
belajar. Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah
konsentrasi belajar, hal ini sesuai dengan pendapat Aunurrahman yang
menyatakan salah satu faktor yang berasal dari diri siswa atau faktor
internal yang mempengaruhi hasil belajar adalah konsentrasi belajar
siswa30. Jika seseorang mengalami kesulitan berkonsentrasi maka
belajarnya akan sia-sia, karena akan membuang tenaga, waktu dan biaya.
Seseorang yang dapat belajar dengan baik, ia harus memiliki kebiasaan
untuk memusatkan pikiran.
Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Hartono yang menyebutkan
bahwa tingginya waktu curah perhatian (konsentrasi) terbukti
30 Ibid., hal. 179
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meningkatkan hasil belajar31. Optimal tidaknya hasil belajar siswa
tergantung dari kemampuan anak untuk melakukan konsentrasi belajar.
Hal tersebut mengindikasikasikan bahwa konsentrasi sangat menentukan
tingkat keberhasilan belajar siswa dalam belajar sehingga berpengaruh
pada hasil belajarnya.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsentrasi belajar
mempunyai pengaruh terhadap hasil belajar siswa, karena apabila siswa
dapat memusatkan perhatiannya maka dapat mengoptimalkan
kemampuannya dalam merespon pelajaran yang sedang dipelajari,
sehingga akan dapat mempengaruhi terhadap peningkatan hasil belajar
siswa tersebut.
B. Penelitian yang Relevan
Penelitian relevan adalah penelitian yang digunakan sebagai
perbandingan dalam menghindari terhadap sebuah karya ilmiah dan
menguatkan tentang penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum
diteliti oleh peneliti lain. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah :
1. Skripsi Fransiska Dwi Mayasari 2017 Pengaruh Konsentrasi Belajar Dan
Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa Di Smk Negeri 1 Ngabang
(Studi Kasus Siswa Yang Tinggal Dengan Orang Tua Asuh)Universitas
Tanjungpura Pontianak.
31 Hartono, Dkk, Pembelajaran Aktif Inofatif Kreatif Efetif dan Menyenangkan,
(Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2009) hal. 13.
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Adapun hasil dari penelitian adalah berdasarkan kajian teori dan
analisis data serta mengacu pada perumusan masalah yang telah diuraikan,
maka dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) Untuk meningkatkan hasil
belajar siswa harus diupayakan dengan meningkatkan konsentrasi belajar
siswa selama proses pembelajaran melalui kesiapan belajar, menanamkan
minat dan motivasi belajar, mengembangkan pola belajar aktif dan
sesekali menyegarkan pikiran. Hal ini mengingat bahwa tinggi rendahnya
hasil belajar siswa dipengaruhi oleh kemampuannya dalam melakukan
konsentrasi belajar.berdasarkan hasil temuan peneliti asumsikan bahwa
dengan meningkatkan konsentrasi belajar siswa dapat mengoptimalkan
kemampuannya dalam merespon dan menginterprestasikan pelajaran yang
sedang dipelajari sehingga akan berpengaruh pada hasil belajar siswa. (2)
Motivasi belajar siswa SMK Negeri 1 Ngabang meliputi : cita-cita,
kemampuan, kondisi jasmani dan rohani siswa, kondisi lingkungan kelas,
unsur-unsur yang dinamis dalam belajar dan upaya guru dalam
membelajarkan siswa. Dan secara nyata motivasi belajar siswa
berpengaruh positif terhadap hasil belajar ini terbukti dengan adanya
pengambilan data melalui angket yang disebar kemudian diolah dengan
cara simultan. (3) Secara simultan ketiga variabel mempunyai pengaruh
positif terhadap variabel hasil belajar dengan demikian dapat dikatakan
bahwa konsentrasi belajar dan motivasi belajar yang baik dapat
meningkatkan hasil belajar. Hasil belajar siswa tidak hanya dipengaruhi
oleh konsentrasi dan motivasi melainkan juga ditentukan oleh
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keterampilan intelek, keterampilan motorik, sikap, lingkungan, keadaan,
kemampuan,  kinerja guru dan fasilitas belajar yang dapat menunjang
dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu diharapkan peneliti berikutnya
dapat mengembangkan instrumen penelitian sehingga dapat meningkatkan
data riset32.
Penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian diatas karena
penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel sedangkan penelitian diatas
menggunakan lebih dari 2 variabel dan hasil penelitiannya juga memiliki
beberapa perbedaan. Sedangkan kalau untuk persamaannya yaitu sama
menganggat masalah mengenai konsentrasi belajar siswa.
2. Skripsi Fidyah Fratika Kintari.2014. Pengaruh Konsentrasi Belajar Dan
Kreativitas Belajar Terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas Xi
Ips Di Sma Muhammadiyah 1.Universitas Muhammadiyah Surakarta
Adapun hasil dari penelitian adalah berdasarkan analisis dan
perhitungan deskripsi variabel konsentrasi belajar diperoleh nilai tertinggi
sebesar 60, nilai terendah sebesar 37, mean (rata-rata sebesar 47,70,
median (nilai tengah) sebesar 47,00 dan modus (nilai yang sering muncul)
sebesar 46. Terlihat bahwa nilai mean, median dan modus memiliki angka
yang tidak berbeda jauh, artinya kemungkinan data yang diperoleh
32 Fransiska Dwi Mayasari,“Pengaruh Konsentrasi Belajar Dan Motivasi Belajar
Terhadap Hasil Belajar Siswa Di Smk Negeri 1 Ngabang  Studi Kasus Siswa Yang Tinggal
Dengan Orang Tua Asuh(Universitas Tanjungpura Pontianak, 2017), hlm. 10
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memiliki distribusi normal. Kemudian diperoleh nilai standar deviasi
sebesar 5,084 dan varian sebesar 25,85033.
Penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian diatas karena
penelitian saya yaitu untuk melihat pengaruh konsentrasi belajar terhadap
hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi sedangkan penelitian
diatas terhadap pengaruh kreativitas tentu memiliki perbedaan dari segi
teori dan referensinya. Sedangkan persamaannya yaitu sama mengambil
variabel x konsentrasi belajar.
3. Skripsi Nia Nurul Qomariyah 2013. “Meningkatkan Konsentrasi Belajar
Siswa Kelas X-5 (Atlet) Dalam Memahami Mata Pelajaran Melalui
layanan Bimbingan Kelompok Pada Siswa SMA NU AL MA’RUF
KUDUS. Universitas Muria Kudus.
Adapun hasil dari penelitian adalah kelompok konsentrasi belajar
siswa termasuk dalam kategori kurang (31,5%). Setelah diberi treatment
layanan bimbingan kelompok pada sikus I, konsentrasi belajar siswa
meningkat menjadi kategori sedang (53,6%) dan setelah siklus II
konsentrasi belajar siswa meningkat menjadi kategori baik (81,2%). Hal
ini menunjukkan layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan
konsentrasi belajar siswa kelas X-5 (Atlet) SMA NU Al Ma’ruf Kudus
Tahun 2012/201334.
33 Fidyah Fratika Kintari, “Pengaruh Konsentrasi Belajar Dan Kreativitas Belajar
Terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas Xi Ips Di Sma Muhammadiyah 1.Universitas
Muhammadiyah Surakarta,2014.hlm.6
34 Nia Nurul Qomariyah 2013.“Meningkatkan Konsentrasi Belajar Siswa Kelas X-5
(Atlet) Dalam Memahami Mata Pelajaran Melalui layanan Bimbingan Kelompok Pada Siswa
SMA NU AL MA’RUF KUDUS. Universitas Muria Kudus.hlm.10
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Penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian diatas yaitu
penelitian diatas yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif sedangkan
penelitian saya menggunakan penelitian kuantitatif dimana dari segi
pengambilan datanya saja sudah berbeda. Sedangkan kalau untuk
persamaanya yaitusama” melihat atau mengangkat masalah tentang
konsentrasi belajar siswa pada saat mengikuti pelajaran.
C. Konsep Operasional
Konsep operasional merupakan konsep yang dibuat untuk
menjabarkan dan memberikan batasan-batasan terhadap konsep teoritis agar
tidak terjadi kesalah pahaman dan juga mempermudah dalam penelitian.
Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel X adalah
konsentrasi belajar dan variabel Y hasil belajar siswa.
1. Konsentrasi belajar siswa merupakan variabel bebas yang disimbolkan
dengan (X). adapun indikator konsentrasi belajar siswa adalah:
a. Kognitif
1) Siswa menjawab langsung pertanyaan yang disampaikan oleh guru.
2) Siswa menanggapi apa yang disampaikan oleh guru di depan kelas.
3) Siswa memahami dengan baik materi yang dijelaskan oleh guru.
4) Siswa mengemukakan pendapat dengan menggunakan bahasa
sendiri.
5) Siswa menggunakan bahasa yang mudah dipahami saat mengajukan
pertanyaan dan pendapat.
6) Siswa tidak terbata-bata ketika menjawab suatu pertanyaan
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7) Siswa menerapkan pengetahuan yang diperoleh di sekolah dalam
kehidupan sehari-hari.
8) Siswa mampu memberikan contoh lain tentang materi yang
dijelaskan guru di depan kelas.
9) Siswa mampu menghubungkan pengetahuan yang diperoleh dengan
pengetahuan sebelumnya.
b. Efektif
1) Siswa memperhatikan penjelasan  guru dengan waktu yang lama.
2) Siswa tidak melakukan aktifitas yang lain di luar kegiatan belajar.
3) Siswa tetap memperhatikan guru ketika terjadi keributan di luar
kelas.
4) Siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru
5) Siswa bertanya kembali ketika tidak memahami materi yang
disampaikan.
6) Siswa menyampaikan pendapat lain tentang materi yang
disampaikan oleh guru.
c. Psikomotorik
1) Siswa mencatat point penting yang disampaikan guru.
2) Siswa duduk dengan tenang ketika diskusi sedang berlangsung.
3) Siswa mengangkat tangan ketika akan menjawab pertanyaan yang
disampaikan oleh guru.
d. Perilaku berbahasa
1) Siswa memiliki konsentrasi belajar dengan baik dan benar
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2. Hasil belajar merupakan variabel terikat yang disimbolkan dengan (Y).
Adapun indikator hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi adalah
skor/angka yang diperoleh dari hasil ulangan tengah semester siswa
Madrasah Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru dengan KKM pada mata
pelajaran ekonomi 80. Hasil Belajar tersebut dapat diklasifikasikan ke
dalam kategori sebagai berikut:
A. 80 – 100 =  Sangat Baik
B. 70 – 79  =  Baik
C. 60 – 69  =  Cukup Baik
D. 50 – 59  =  Kurang Baik
E. 0 – 49  =  Tidak Baik35
D. Asumsi dan Hipotesa
1. Asumsi
Penelitian ini dilaksanakan atas dasar asumsi, bahwa:
a. Konsentrasi belajar siswa dalam proses pembelajaran di Madrasah
Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru berbeda-beda
b. Hasil belajar siswa di Madrasah Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru
berbeda-beda
2. Hipotesa
Hipotesis dalam penelitian ini adalah:
Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara Konsentrasi Belajar terhadap
Hasil Belajar Siswa  Madrasah Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru
35 Sumber data, Bagian Bidang Kurikulum Madrasah Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru.
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H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara Konsentrasi Belajar






Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantiatif dalam bentuk
survey dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang siginifikan
antara konsentrasi belajar siswa terhadap hasil belajar siswa kelas X, XI di
sekolah Madrasah Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru.
B. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian akan dilakukan di Sekolah Madrasah Aliyah Diniyah Puteri
Pekanbaru. Sedangkan penelitian ini dilakukan setelah surat keterangan
pembimbing dikeluarkan yaitu pada bulan September sampai bulan Februari
2019.
C. Subyek dan Obyek Penelitian
Subyek utama dalam penelitian ini adalah siswa sedangkan yang
menjadi obyeknya adalah pengaruh antara konsentrasi belajar siswa terhadap
hasil belajar siswa di Sekolah Madrasah Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru.
D. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah sekumpulan orang, hewan, tumbuhan atau benda
yang mempunyai karakteristik tertentu yang akan diteliti. Populasi akan
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menjadi wilayah generalisasi kesimupulan penelitian36. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh siswa berjumlah 117. Sedangkan yang
diambil hanya kelas X, XI IPS yang berjumlah 41 siswa di Madrasah
Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru.
2. Sampel
Sampel merupakan sebagian dari populasi yang diambil sebagai
sumber data yang mewakili seluruh populasi.Besar jumlah sampel yang
diinginkan menurut sugiyono tergantung pada tingkat ketelitian atau
kesalahan yang diinginkan37.Jenis pengambilan sampel yang digunakan
adalah “sampel random sampling”.Selanjutnya untuk menghitung besar




N. d2 + 1
N = Jumlah Sampel
N = Jumlah Populasi
d2 = presisi yang ditetapkan (batas ketelitian yang diinginkan)38
36 Ending Mulyatiningsih, Metodologi Penelitian Terapan, Yogyakarta: Alfabeta,
2012.hlm.9
37Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantatif dan R&D. Bandung :Alfabeta,2010, hlm.86
38 Riduwan, Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru dan Karyawan Dan Peneliti Pemula,
Bandung : Alfabeta, hlm.65
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E. Teknik Pengumpulan Data
1. Angket (kuisioner)
Metode angket disebut pula metode kuesioner atau dalam bahasa
Inggris disebut quetionaire (daftar pertanyan). Metode angket merupakan
serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara sisematis,
kemudian dikirim untuk diisioleh responden. Setelah diisi, angket dikirim
kembali atau dikembalikan kepetugas atau penelitian39.
2. Dokumentasi
Dokumentasi adalah salah satu pengumpulan data yang digunakan
dalammetodologi penelitian sosial.Pada intinya metode dokumentasi
adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis40.
Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-
surat,catatan harian, kenang-kenangan, laporan, dan sebagainya.Sifat
utama dari data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi
peluang kepada peneliti untuk hal-hal yang telah silam. Kumpulan data
bentuk tulisan ini disebut dokumen dalam arti luas termasuk monumen,
artefak, foto, tape, mikrofilm, discc, cdrom, harddisk, dan sebagainya.41
Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengambil data
biografi Sekolah Madrasah Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru, seperti profil
sekolah, keadaan peserta didik, data peserta didik dan lainnya, hal ini
dimaksudkan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian
ini.




F. Teknik Pengumpulan Data
1. Uji Validitas
Uji validitas menunjukan sejauh mana suatu alat ukur benar-benar
cocok atau sesuai sebagai alat ukur yang diinginkan.Menurut sugiyono
instrumen data(mengukur) itu valid. Valid berarti bahwa instrument
tersebut dapat digunakan unuk menukur apa yang seharusnya diukur42.
Penelitian ini dilakukan dengan cara korelasi product Moment. Rumus
yang dapat digunakan dengan menggunakan nili yang asli adalah:
  





r = Angka indeks korelasi
N = Sampel
ƩXY = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan Y
ƩX = Jumlah skor X
ƩY = Jumlah skor Y
Instrument yang valid bila terdapat kesamaan data yang terkumpul
dan data yang sesunggunya terjadi. Apabila instrument tersebut valid
berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang
harus diukur. Sedangkan apabila instrument tersebut tidak valid maka
instrument tersebut harus diganti atau dihilangkan.
42 Sugiyono,Metode Penelitian, Pendektan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B. Bandung :
Alfabeta, 2014
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Hasil pengujian validitas angket terangkum pada penjelasan
sebagai berikut:
TABEL III.1
PENGUJIAN VALIDITAS INSTRUMEN PENELITIAN
(KONSENTRASI SISWA)
No Item r hitung r table Kesimpulan Ket
1 0,517 0,361 Valid Digunakan
2 0,567 0,361 Valid Digunakan
3 0,410 0,361 Valid Digunakan
4 0,421 0,361 Valid Digunakan
5 0,308 0,361 Tidak Valid Dibuang
6 0,405 0,361 Valid Digunakan
7 0,491 0,361 Valid Digunakan
8 0,411 0,361 Valid Digunakan
9 0,418 0,361 Valid Digunakan
10 0,513 0,361 Valid Digunakan
11 0,435 0,361 Valid Digunakan
12 0,471 0,361 Valid Digunakan
13 0,418 0,361 Valid Digunakan
14 0,517 0,361 Valid Digunakan
15 0,392 0,361 Valid Digunakan
16 0,388 0,361 Valid Digunakan
17 0,413 0,361 Valid Digunakan
18 0,547 0,361 Valid Digunakan
Sumber: Data Olahan, 2019
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 18 item
pernyataan tentang konsentrasi siswa terdapat satuitem yang memiliki nilai
rhitung< rtabel, sehingga dua item tersebut dinyatakan tidak valid. Jadi
seluruh item pernyataan yang dapat digunakan sebagai item pernyataan
dalam pengumpulan data tentang pengalaman mengajar guru adalah
sebanyak 17 item pernyataan.
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2. Uji Reliabilitas
Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengukur ketepatan
instrumen atau ketetapan siwa dalam menjawab alat evaluasi tersebut.
Suatu alat evaluasi(instrumen) dilakukan baik bila reliabiitasnya tinggi.
Untuk mengetahui apakah suatu tes memiliki reliabilitas tinggi, sedang
atau rendah dapat dilihat dari nilai koefisien realibilitasnya dengan
rumus43. = − 1 1 − ∑
Keterangan :
r11 = koefisien reliabiitas
si = standar deviasi butir ke-i
St = standar deviasai skor total
N = jumlah soal tes yang diberikan.
Berdasarkan hasil uji reliabilitas menggunakan rumus cronbach
alpha, diperoleh hasil sebagai berikut:
TABEL III.2
PENGUJIAN RELIABILITAS INSTRUMEN PENELITIAN
(KONSENTRASI SISWA)
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
,745 18
Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas terlihat bahwa nilai
Cronbach's Alpha angket konsentrasi siswa adalah sebesar 0,745 > 0,60
yang berarti angket bersifat reliabel.
43 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan,Jakarta: Bumi aksara,2010, hlm
90
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G. Analisis Data Penelitian
1. Analisis Data Kuantitatif
Teknik analisis data penelitian yang digunakan adalah teknik
deskriptif kuantitatif. Statistik deskripsi  merupakan kegiatan statistik yang
dimulai dari penghimpunan data, menyusun atau mengatur
data,menyajikan dan menganalisis data angka, guna memeberikan
gambaran tentang suatu gejala, peristiwa atau keadaan. Setelah data
terkumpul melalui angket, untuk masing-masing alternatif jawaban dicari
persentase jawabannya pada item pertanyaan masing-masing variabel
dengan rumus: = F × 100%
Keterangan :
P = Angka persentase
F = Frekuensi yang dicari
N = Number of Case(Jumlah frekuensi/banyaknya individu)44
Data yang telah dipresentasikan kemudian direkapitulasi dan diberi
kriteria sebagai beerikut:
a. 81%-100% “sangat baik”
b. 61 %-80% ”baik”
c. 41%-60% “ cukup baik”
d. 21%-40% “ tidak baik”
e. 0%-20% “ sangat tidak baik”45
44Anas Sudjino, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm 43
45 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, Bandung: Alfabeta, 2007,
hlm 15
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2. Mengubah data ordinal ke interval
Ti = 50 + 10( )
Keterangan :
Yi = variabel data ordinl
Y = mean ( rata-rata)\
SD = sumber deviasi 46
3. Uji Normalias
Untuk menguji apakah nilai residu normal ataukah tidak maka
dapat dilakukan metode uji kolmogorov smirnov.Nilai K-S caranya adalah
dengan menentukan terlebih dahulu hipotesis pengujian yaitu :
Hipotesis Nol (Ho) : data terdistribusi normal (nilainya jauhdiatas =
0,05)
Hipotesis Alternatif (Ha): data tidak terdistribusi secara normalnilai jauh
dibawah a = 0,065)47
4. Analisis Regresi Linear Sederhana
Regresi liner sederhana membandingkan antara Fhitung dan
Ftabel.persamaan umum regresi liner sderhana adalah sebagai berikut :
Y= a +bX
46Hartono, Analisis Item Instrumen, Bandung, 2010, hlm 81




Y    : Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan
X    : nilai varibel independen
a     : konstan regresi
b     : intersep atau kemiringan garis regresi 48
5. Uji Hipotesis
Dalam memudahkan uji hipotesis pengaruh konsentrasi terhadap
hasil belajar siswa digunakan rumus korelasi Product Moment sebagai
berikut :
rxy=
∑ (∑ )(∑ )∑ ∑ ){ ∑ (∑ ) }
Keterangan :
rxy : angka indeks korelasi “r” product moment
N      : sampel
∑X      : Seluruh skor X
∑y : jumlah seluruh skor Y
∑X y : jumlah hsil perkalian antara skor X dan Y49
Besarnya koefesien korelasi dapat di interprestasikan dengan
menggunakan rumus tabel nilai ”r”produc momen. Rumusnya sebagai
berikut :
Df = N-nr
48 Riduwan, Beljar Mudah Penelitian, Bandung: Alfabeta, 2015, hlm 138
49Anas Sudjiono, Op, Cit. Hlm 43
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Keterangan :
Df : Degress of fredom
N : Number of cases
nr : Banyaknya tabel yang dikorelasikan50
Membandingkanro (r observasi ) dan hasil perhitungan dengan rt (r
tabel) dengan ketentuan :
a. Ho ditolak dan Ha diterima jika rhitung >rtabel : ada pengaruh yang
signifikan antara konsentrasi beajar dengan hasil belajar siswa
b. Ho diterima dan Ha ditolak jika, rhitung <rtabel : tidak ada pengaruh
yang signifikan antara konsentrasi beajar dengan hasil belajar siswa
6. Kontribusi Pengaruh Variabel X terhadap Y
Menghitung besarnya sumbangan variabel x terhadap variabel Y
yaiu dengan menggunakan rumus Koefisien determinasi (KD)
KD = R2 x 100%
Keterangan :
KD : koefisien determinasi/ koefisien penentu
R2 :  nilai koefisien tertentu
Data yang penulis peroleh akan diproses dengan menggunakan
bantuan perangkat kompuer melaluiprogram SPSS(statisca  program
society science) versi 25.0 for windows.SPPS merupakan salah satu
program komputer yang digunakan dalam menggunakan data staistik.





Berdasarkan analisis data yang dipaparkan pada BAB IV, maka penulis
dapat mengambil kesimpulan bahwa:
1. Konsentrasi siswa pada mata pelajaran ekonomi adalah sebesar 79,34%.
Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi siswa pada mata pelajaran
ekonomi siswa tergolong baik karena berada pada rentang interval 61% -
80% dikategorikan “baik”
2. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi memiliki rata-rata
83,3902. Mayoritas siswa memperoleh nilai 85 dengan nilai tertinggi yang
dipreroleh siswa adalah 100 dan yang terendah adalah 65.
3. Ada pengaruh yang signifikan antara konsentrasi siswa terhadap hasil
belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah Diniyah
Puteri Pekanbaru. Hal ini dilihat dari r hitung > r tabel (0,308 < 0,690 >
0,398). Persentase sumbangan pengaruh konsentrasi siswa terhadap hasil
belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi sebesar 47,7%, sedangkan
sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.
B. Saran
1. Pengertian Konsentrasi Belajar
Menurut asal katanya, konsentrasi atau concentrate (kata kerja)
berarti memusatkan, dan dalam bentuk kata benda concentration artinya
pemusatan. Konsentrasi adalah pemusatan pemikirn pada suatu hal dengan
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cara menyampingkan hal-hal yang tidak berhubungan. Siswa yang
berkonsentrasi belajr dapat diamati dari beberapa tingkahlakunya ketika
proses belajar mengajar.
Pemusatan perhatian dalam belajar adalah pengarahan pikiran
seseorang mahasiswa terhadap suatu mata pelajaran dengan
mengesampingkan semua hal yang lainnya yang tidak berhubungan
dengan pelajaran lainnya. Kemampuan memusatkan perhatian bukanlah
bakat alamiah yang dibawa seseorang sejak lahir. Banyak ahli menyatakan
bahwa kemampuan konsentrasi sesungguhnya merupakan kebiasaan
seseorang yang dapat dilatih, jadi bukannya suatu bakat alamiah atau
sesuatu yang diwarisi dari leluhur.
2. Hasil Belajar
Hasil belajar adalah sejumlah pengalaman yang diperoleh siswa
yang mencakup ranah kognitif, afekif, dan psikomotorik. Belajar tidak
hanya penguasaan konsep teori mata pelajaran saja, tapijuga penguasaan
kebiasaan, persepsi, kesenangan, minat bakat, penyesuaian sosial, macam-
macam keterampilan, cita-cita, keinginan dan harapan. Hal tersebut senada
dengan pendapat Oemar  Hamalik yang menyatakan bahwa “ hasil belajar
itu dapat terlihat dari perubahn dari persepsi dan perilaku, termasuk juga
perbaikn perilaku.
3. Pembaca (peneliti selanjutnya), disarankan agar skripsi ini menjadi acuan
dan dapat membantu dalam proses penelitian selanjutnya yang
berhubungan dengan konsentrasi siswa tehadap hasil belajar siswa. Bagi
peneliti lain yang ingin meneliti dapat mengganti objek lainnya.
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REKAPITULASI UJI COBA ANGKET KONSENTRASI BELAJAR
NO Poin-poin angket jumlah1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 3 4 3 3 4 2 3 3 4 2 4 3 3 3 4 4 3 3 58
2 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 77
3 4 5 4 3 5 5 4 2 4 4 3 5 4 5 5 3 3 3 71
4 4 4 4 4 3 3 5 5 5 4 5 4 3 3 5 4 3 4 72
5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 79
6 4 3 2 4 4 2 4 4 4 4 3 3 2 4 5 5 3 3 63
7 4 3 5 4 3 3 3 3 3 4 3 4 2 2 2 4 3 3 58
8 4 4 3 4 4 2 5 2 3 4 2 3 4 3 4 3 4 4 62
9 4 4 5 3 3 4 4 4 2 2 4 5 3 3 4 4 3 3 64
10 4 5 4 4 3 4 4 3 3 3 4 5 2 4 3 4 3 4 66
11 4 5 5 5 4 3 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 79
12 5 3 3 4 3 3 4 4 5 4 4 2 1 4 4 4 3 4 64
13 4 4 2 3 4 5 5 5 4 3 5 4 5 4 4 4 4 3 72
14 3 3 4 3 4 3 3 5 3 3 4 2 4 1 4 4 3 4 60
15 5 5 5 5 4 4 4 5 3 4 5 4 3 4 5 5 3 4 77
16 4 3 4 3 3 5 4 4 2 2 3 4 5 5 3 4 4 3 65
17 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 76
18 5 4 5 2 4 3 4 1 5 4 4 3 3 5 4 5 3 3 67
19 5 3 4 4 3 5 5 3 3 4 5 4 3 4 3 4 3 3 68
20 4 4 2 2 5 2 5 4 3 3 5 4 5 4 5 4 4 3 68
21 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 3 3 4 5 4 4 4 76
22 4 3 3 3 3 3 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 72
23 4 4 5 3 5 3 3 3 5 4 5 4 5 3 4 4 4 3 71
24 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 2 2 4 3 4 4 3 65
25 4 5 5 2 5 4 4 3 3 3 5 3 5 2 4 4 4 3 68
26 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 77
27 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 3 3 5 4 4 79
28 4 4 4 5 5 3 3 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 71
29 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 2 4 3 4 3 60
30 4 3 3 4 5 2 3 3 3 5 4 4 4 2 4 3 4 3 63
OUTPUT SPSS 25.0
UJI VALIDITAS DAN REALIBILITAS INSTRUMEN VARIABEL X
Correlations
Correlations
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 Total
p1 Pearson Correlation 1 ,103 ,294 ,211 ,011 ,302 ,286 -,004 ,259 ,395* ,289 ,203 -,128 ,500** ,068 ,386* -,048 ,237 ,517**
Sig. (2-tailed) ,587 ,115 ,263 ,956 ,105 ,125 ,984 ,168 ,031 ,122 ,282 ,501 ,005 ,720 ,035 ,799 ,207 ,003
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
p2 Pearson Correlation ,103 1 ,423* ,173 ,301 ,243 ,209 ,024 ,084 ,084 ,234 ,313 ,214 ,324 ,309 ,091 ,112 ,275 ,567**
Sig. (2-tailed) ,587 ,020 ,360 ,106 ,196 ,269 ,900 ,659 ,659 ,212 ,092 ,256 ,081 ,097 ,634 ,555 ,141 ,001
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
p3 Pearson Correlation ,294 ,423* 1 ,275 ,047 ,407* -,148 -,025 ,086 ,163 ,127 ,156 ,043 ,013 -,137 ,174 ,028 ,237 ,410*
Sig. (2-tailed) ,115 ,020 ,141 ,807 ,026 ,435 ,894 ,653 ,388 ,505 ,411 ,823 ,944 ,471 ,359 ,884 ,206 ,024
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
p4 Pearson Correlation ,211 ,173 ,275 1 -,064 ,108 ,062 ,322 ,178 ,518** -,126 ,051 -,253 ,123 ,113 ,039 ,106 ,630** ,421*
Sig. (2-tailed) ,263 ,360 ,141 ,737 ,569 ,745 ,082 ,345 ,003 ,508 ,787 ,178 ,516 ,551 ,839 ,578 ,000 ,021
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
p5 Pearson Correlation ,011 ,301 ,047 -,064 1 -,161 -,177 -,140 ,193 ,244 ,169 ,033 ,502** -,061 ,415* -,149 ,416* -,044 ,308
Sig. (2-tailed) ,956 ,106 ,807 ,737 ,397 ,350 ,460 ,306 ,194 ,372 ,862 ,005 ,749 ,023 ,431 ,022 ,816 ,097
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
p6 Pearson Correlation ,302 ,243 ,407* ,108 -,161 1 ,236 ,195 -,032 -,152 ,108 ,253 ,138 ,355 -,164 -,065 ,100 ,000 ,405*
Sig. (2-tailed) ,105 ,196 ,026 ,569 ,397 ,209 ,301 ,867 ,423 ,570 ,177 ,468 ,054 ,387 ,734 ,601 1,000 ,026
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
p7 Pearson Correlation ,286 ,209 -,148 ,062 -,177 ,236 1 ,224 ,149 ,096 ,167 ,307 ,317 ,391* ,177 ,221 ,246 ,279 ,491**
Sig. (2-tailed) ,125 ,269 ,435 ,745 ,350 ,209 ,234 ,432 ,614 ,377 ,098 ,088 ,032 ,350 ,240 ,189 ,136 ,006
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
p8 Pearson Correlation -,004 ,024 -,025 ,322 -,140 ,195 ,224 1 ,097 ,060 ,379* ,031 ,094 -,026 ,097 ,311 ,213 ,424* ,411*
Sig. (2-tailed) ,984 ,900 ,894 ,082 ,460 ,301 ,234 ,609 ,753 ,039 ,869 ,622 ,893 ,611 ,095 ,259 ,020 ,024
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
p9 Pearson Correlation ,259 ,084 ,086 ,178 ,193 -,032 ,149 ,097 1 ,430* ,202 -,155 -,082 ,210 ,264 ,227 ,125 ,306 ,418*
Sig. (2-tailed) ,168 ,659 ,653 ,345 ,306 ,867 ,432 ,609 ,018 ,284 ,413 ,665 ,265 ,158 ,228 ,511 ,100 ,022
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
p10 Pearson Correlation ,395* ,084 ,163 ,518** ,244 -,152 ,096 ,060 ,430* 1 ,058 ,131 -,014 ,210 ,214 ,160 ,281 ,459* ,513**
Sig. (2-tailed) ,031 ,659 ,388 ,003 ,194 ,423 ,614 ,753 ,018 ,762 ,491 ,943 ,265 ,257 ,398 ,133 ,011 ,004
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
LAMPIRAN 2
p11 Pearson Correlation ,289 ,234 ,127 -,126 ,169 ,108 ,167 ,379* ,202 ,058 1 ,148 ,203 -,066 ,165 ,434* ,034 ,042 ,435*
Sig. (2-tailed) ,122 ,212 ,505 ,508 ,372 ,570 ,377 ,039 ,284 ,762 ,436 ,281 ,730 ,382 ,017 ,857 ,826 ,016
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
p12 Pearson Correlation ,203 ,313 ,156 ,051 ,033 ,253 ,307 ,031 -,155 ,131 ,148 1 ,364* ,363* ,062 ,099 ,029 ,107 ,471**
Sig. (2-tailed) ,282 ,092 ,411 ,787 ,862 ,177 ,098 ,869 ,413 ,491 ,436 ,048 ,049 ,747 ,602 ,879 ,574 ,009
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
p13 Pearson Correlation -,128 ,214 ,043 -,253 ,502** ,138 ,317 ,094 -,082 -,014 ,203 ,364* 1 ,035 ,135 -,010 ,623** ,000 ,418*
Sig. (2-tailed) ,501 ,256 ,823 ,178 ,005 ,468 ,088 ,622 ,665 ,943 ,281 ,048 ,853 ,476 ,956 ,000 1,000 ,022
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
p14 Pearson Correlation ,500** ,324 ,013 ,123 -,061 ,355 ,391* -,026 ,210 ,210 -,066 ,363* ,035 1 ,235 ,274 ,080 ,131 ,517**
Sig. (2-tailed) ,005 ,081 ,944 ,516 ,749 ,054 ,032 ,893 ,265 ,265 ,730 ,049 ,853 ,212 ,144 ,674 ,491 ,003
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
p15 Pearson Correlation ,068 ,309 -,137 ,113 ,415* -,164 ,177 ,097 ,264 ,214 ,165 ,062 ,135 ,235 1 ,072 ,036 ,222 ,392*
Sig. (2-tailed) ,720 ,097 ,471 ,551 ,023 ,387 ,350 ,611 ,158 ,257 ,382 ,747 ,476 ,212 ,705 ,849 ,239 ,032
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
p16 Pearson Correlation ,386* ,091 ,174 ,039 -,149 -,065 ,221 ,311 ,227 ,160 ,434* ,099 -,010 ,274 ,072 1 -,142 ,232 ,388*
Sig. (2-tailed) ,035 ,634 ,359 ,839 ,431 ,734 ,240 ,095 ,228 ,398 ,017 ,602 ,956 ,144 ,705 ,453 ,216 ,034
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
p17 Pearson Correlation -,048 ,112 ,028 ,106 ,416* ,100 ,246 ,213 ,125 ,281 ,034 ,029 ,623** ,080 ,036 -,142 1 ,136 ,413*
Sig. (2-tailed) ,799 ,555 ,884 ,578 ,022 ,601 ,189 ,259 ,511 ,133 ,857 ,879 ,000 ,674 ,849 ,453 ,473 ,023
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
p18 Pearson Correlation ,237 ,275 ,237 ,630** -,044 ,000 ,279 ,424* ,306 ,459* ,042 ,107 ,000 ,131 ,222 ,232 ,136 1 ,547**
Sig. (2-tailed) ,207 ,141 ,206 ,000 ,816 1,000 ,136 ,020 ,100 ,011 ,826 ,574 1,000 ,491 ,239 ,216 ,473 ,002
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Total Pearson Correlation ,517** ,567** ,410* ,421* ,308 ,405* ,491** ,411* ,418* ,513** ,435* ,471** ,418* ,517** ,392* ,388* ,413* ,547** 1
Sig. (2-tailed) ,003 ,001 ,024 ,021 ,097 ,026 ,006 ,024 ,022 ,004 ,016 ,009 ,022 ,003 ,032 ,034 ,023 ,002
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).





Cases Valid 30 100,0
Excludeda 0 ,0
Total 30 100,0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
,745 18
Item-Total Statistics








p1 64,8000 39,614 ,449 ,728
p2 65,0000 38,207 ,483 ,722
p3 64,9000 38,783 ,272 ,740
p4 65,2333 38,944 ,296 ,737
p5 64,9667 40,654 ,198 ,744
p6 65,4000 38,938 ,270 ,740
p7 64,8000 38,993 ,399 ,729
p8 65,1667 38,626 ,268 ,741
p9 65,1333 39,085 ,297 ,736
p10 65,1333 37,982 ,403 ,727
p11 64,9000 39,197 ,328 ,734
p12 65,2333 38,185 ,346 ,732
p13 65,3333 38,230 ,261 ,743
p14 65,3333 37,195 ,387 ,728
p15 64,9000 39,817 ,286 ,737
p16 64,8667 40,533 ,309 ,736
p17 65,3333 40,713 ,347 ,735




1. Angket ini diberikan untuk keperluan penelitian semata dan tidakakan
mempengaruhi nilai anda.
2. Berilah tanda checklist (√) pada kolom yang tersedia pada salah satu
alternative jawaban yang paling sesuai menurut anda.





C. Keterangan Kategori Jawaban







No PERNYATAAN ALTERNATIF JAWABAN
SL SR KD JR TP
1. Siswa menjawab langsung pertanyaan
diberikan guru
2. Siswa menjelaskan kembali materi yang
diajarkan guru
3. Siswa menerima materi yang diajarkan
guru dengan baik
4. Siswa mampu menangkap pelajaran yang
diberikan guru dengan jelas
5. Siswa mampu memecahkan permasalahan
yang ada pada soal-soal latihan.
6. Siswa memperhatikan guru yang sedang
menjelaskan materi didepan kelas
7. Tidak melakukan aktifitas lain diluar
kegiatan belajar
8. Siswa tetap memperhatikan guru ketika
terjadi keributan diluar kelas
9. Siswa mengerjakan tugas yang diberikan
oleh guru
10. Siswa mengajukan pertanyaan apabila ada
materi yang tidak dipahami
11. Menyampaikan pendapat lain tenang
materi yang disampaikan
12. Siswa mencatat hal-hal penting yang
disampaikan oleh guru
13. Siswa duduk tenang ketika pelajaran
sedang berlangsung
14. Siswa mengangkat tangan ketika akan
menjawab pertanyaan yang dismpaikan
oleh guru
15. Siswa mengangguk kepala saat mengerti
penjelasan yang disampaikan guru
16. Siswa menyampaikan pendapat dengan
bahasa yang mudah dimengerti




REKAPITULASI HASIL ANGKET KONSENTRASI SISWA
NO BUTIR-BUTIR POINT ∑ KET1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 5 3 3 3 4 3 3 58 77,33 B
2 1 3 3 2 2 1 3 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 61 81,33 SB
3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 3 3 3 4 4 63 84,00 SB
4 5 4 5 4 3 5 5 4 4 3 5 5 4 4 4 5 3 72 96,00 SB
5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 76 101,33 SB
6 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 3 64 85,33 SB
7 4 3 5 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 63 84,00 SB
8 5 5 4 4 5 4 4 4 2 2 3 4 3 5 4 4 5 67 89,33 SB
9 5 3 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 3 3 4 73 97,33 SB
10 5 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 1 4 2 2 56 74,67 B
11 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 5 5 4 4 5 4 3 64 85,33 SB
12 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 3 70 93,33 SB
13 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 71 94,67 SB
14 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 51 68,00 B
15 3 4 5 5 3 3 5 4 5 4 4 2 4 5 5 5 3 69 92,00 SB
16 3 4 4 3 4 5 4 3 4 5 5 4 5 5 3 4 5 70 93,33 SB
17 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 81 108,00 SB
18 5 4 5 4 4 5 4 4 3 4 5 5 3 4 5 4 4 72 96,00 SB
19 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 76 101,33 SB
20 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 79 105,33 SB
21 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 60 80,00 B
22 5 5 4 3 5 3 4 2 5 5 4 5 5 2 4 4 3 68 90,67 SB
23 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 81 108,00 SB
24 2 3 3 4 4 4 3 3 4 3 5 4 3 5 4 4 4 62 82,67 SB
25 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 63 84,00 SB
26 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 3 66 88,00 SB
27 4 1 2 3 4 5 3 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 61 81,33 SB
28 5 5 3 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 4 75 100,00 SB
29 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 2 5 68 90,67 SB
NO BUTIR-BUTIR POINT ∑ KET1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
30 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 75 100,00 SB
31 3 3 4 3 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 3 5 4 70 93,33 SB
32 4 4 4 3 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 73 97,33 SB
33 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 62 82,67 SB
34 2 2 2 3 3 1 1 1 3 3 4 5 5 5 4 3 5 52 69,33 B
35 3 3 3 4 4 3 2 4 4 3 4 4 2 3 5 5 5 61 81,33 SB
36 3 3 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 3 3 3 3 4 63 84,00 SB
37 5 4 5 4 4 4 3 5 5 4 4 4 5 5 3 3 3 70 93,33 SB
38 3 3 3 5 5 2 4 3 3 3 5 5 4 2 5 5 4 64 85,33 SB
39 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 5 3 5 5 3 70 93,33 SB
40 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 3 5 4 3 3 3 4 66 88,00 SB
41 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 79 105,33 SB
LAMPIRAN 5
PERUBAHAN DATA ORDINAL KE INTERVAL (X)
KONSENTRASI SISWA
Rumus : = 50 + 10 ̅
Keterangan:
Xi = Variabel data ordinal
= Mean (rata-rata)
SD = Standar Deviasi
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Konsentrasi Siswa 41 51,00 81,00 67,43902439 7,30427539
Valid N (listwise) 41
No Nama DataOrdinal Mean SD + ӯ
1 Siswa 01 58 67,43902439 7,30427539 37,077398
2 Siswa 02 61 67,43902439 7,30427539 41,184582
3 Siswa 03 63 67,43902439 7,30427539 43,922704
4 Siswa 04 72 67,43902439 7,30427539 56,244255
5 Siswa 05 76 67,43902439 7,30427539 61,720499
6 Siswa 06 64 67,43902439 7,30427539 45,291765
7 Siswa 07 63 67,43902439 7,30427539 43,922704
8 Siswa 08 67 67,43902439 7,30427539 49,398949
9 Siswa 09 73 67,43902439 7,30427539 57,613316
10 Siswa 10 56 67,43902439 7,30427539 34,339276
11 Siswa 11 64 67,43902439 7,30427539 45,291765
12 Siswa 12 70 67,43902439 7,30427539 53,506132
13 Siswa 13 71 67,43902439 7,30427539 54,875194
14 Siswa 14 51 67,43902439 7,30427539 27,493970
15 Siswa 15 69 67,43902439 7,30427539 52,137071
16 Siswa 16 70 67,43902439 7,30427539 53,506132
17 Siswa 17 81 67,43902439 7,30427539 68,565805
18 Siswa 18 72 67,43902439 7,30427539 56,244255
19 Siswa 19 76 67,43902439 7,30427539 61,720499
20 Siswa 20 79 67,43902439 7,30427539 65,827683
21 Siswa 21 60 67,43902439 7,30427539 39,815520
No Nama DataOrdinal Mean SD + ӯ
22 Siswa 22 68 67,43902439 7,30427539 50,768010
23 Siswa 23 81 67,43902439 7,30427539 68,565805
24 Siswa 24 62 67,43902439 7,30427539 42,553643
25 Siswa 25 63 67,43902439 7,30427539 43,922704
26 Siswa 26 66 67,43902439 7,30427539 48,029888
27 Siswa 27 61 67,43902439 7,30427539 41,184582
28 Siswa 28 75 67,43902439 7,30427539 60,351438
29 Siswa 29 68 67,43902439 7,30427539 50,768010
30 Siswa 30 75 67,43902439 7,30427539 60,351438
31 Siswa 31 70 67,43902439 7,30427539 53,506132
32 Siswa 32 73 67,43902439 7,30427539 57,613316
33 Siswa 33 62 67,43902439 7,30427539 42,553643
34 Siswa 34 52 67,43902439 7,30427539 28,863031
35 Siswa 35 61 67,43902439 7,30427539 41,184582
36 Siswa 36 63 67,43902439 7,30427539 43,922704
37 Siswa 37 70 67,43902439 7,30427539 53,506132
38 Siswa 38 64 67,43902439 7,30427539 45,291765
39 Siswa 39 70 67,43902439 7,30427539 53,506132
40 Siswa 40 66 67,43902439 7,30427539 48,029888
41 Siswa 41 79 67,43902439 7,30427539 65,827683
LAMPIRAN 6
REKAPITULASI HASIL BELAJAR
NO. NAMA SISWA NILAI Ket
1 Siswa 01 75 B
2 Siswa 02 78 B
3 Siswa 03 82 SB
4 Siswa 04 85 SB
5 Siswa 05 86 SB
6 Siswa 06 85 SB
7 Siswa 07 80 B
8 Siswa 08 80 B
9 Siswa 09 85 SB
10 Siswa 10 88 SB
11 Siswa 11 85 SB
12 Siswa 12 85 SB
13 Siswa 13 80 B
14 Siswa 14 70 B
15 Siswa 15 82 SB
16 Siswa 16 78 B
17 Siswa 17 100 SB
18 Siswa 18 98 SB
19 Siswa 19 88 SB
20 Siswa 20 90 SB
21 Siswa 21 74 B
22 Siswa 22 90 SB
23 Siswa 23 100 SB
24 Siswa 24 84 SB
25 Siswa 25 76 B
26 Siswa 26 85 SB
27 Siswa 27 70 B
28 Siswa 28 100 SB
29 Siswa 29 80 B
30 Siswa 30 88 SB
31 Siswa 31 78 B
32 Siswa 32 94 SB
33 Siswa 33 65 B
34 Siswa 34 74 B
35 Siswa 35 82 SB
36 Siswa 36 78 B
37 Siswa 37 80 B
38 Siswa 38 90 SB
39 Siswa 39 85 SB
40 Siswa 40 80 B













Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 65,00 1 2,4 2,4 2,4
70,00 2 4,9 4,9 7,3
74,00 2 4,9 4,9 12,2
75,00 1 2,4 2,4 14,6
76,00 1 2,4 2,4 17,1
78,00 4 9,8 9,8 26,8
80,00 6 14,6 14,6 41,5
82,00 3 7,3 7,3 48,8
84,00 1 2,4 2,4 51,2
85,00 7 17,1 17,1 68,3
86,00 2 4,9 4,9 73,2
88,00 3 7,3 7,3 80,5
90,00 3 7,3 7,3 87,8
94,00 1 2,4 2,4 90,2
98,00 1 2,4 2,4 92,7
100,00 3 7,3 7,3 100,0
Total 41 100,0 100,0

LAMPIRAN 7
PASANGAN INTERVAL X & Y
No Nama Siswa Konsentrasi Siswa HasilBelajarOrdinal Interval
1 Siswa 01 58 37,077398 75
2 Siswa 02 61 41,184582 78
3 Siswa 03 63 43,922704 82
4 Siswa 04 72 56,244255 85
5 Siswa 05 76 61,720499 86
6 Siswa 06 64 45,291765 85
7 Siswa 07 63 43,922704 80
8 Siswa 08 67 49,398949 80
9 Siswa 09 73 57,613316 85
10 Siswa 10 56 34,339276 88
11 Siswa 11 64 45,291765 85
12 Siswa 12 70 53,506132 85
13 Siswa 13 71 54,875194 80
14 Siswa 14 51 27,493970 70
15 Siswa 15 69 52,137071 82
16 Siswa 16 70 53,506132 78
17 Siswa 17 81 68,565805 100
18 Siswa 18 72 56,244255 98
19 Siswa 19 76 61,720499 88
20 Siswa 20 79 65,827683 90
21 Siswa 21 60 39,815520 74
22 Siswa 22 68 50,768010 90
23 Siswa 23 81 68,565805 100
24 Siswa 24 62 42,553643 84
25 Siswa 25 63 43,922704 76
26 Siswa 26 66 48,029888 85
27 Siswa 27 61 41,184582 70
28 Siswa 28 75 60,351438 100
29 Siswa 29 68 50,768010 80
30 Siswa 30 75 60,351438 88
31 Siswa 31 70 53,506132 78
32 Siswa 32 73 57,613316 94
33 Siswa 33 62 42,553643 65
34 Siswa 34 52 28,863031 74
35 Siswa 35 61 41,184582 82
36 Siswa 36 63 43,922704 78
37 Siswa 37 70 53,506132 80
38 Siswa 38 64 45,291765 90
39 Siswa 39 70 53,506132 85
40 Siswa 40 66 48,029888 80






Konsentrasi Siswa Hasil Belajar
N 41 41
Normal Parametersa,b Mean 50,0000 83,3902
Std. Deviation 10,00000 8,01523
Most Extreme Differences Absolute ,096 ,104
Positive ,096 ,104
Negative -,076 -,080
Test Statistic ,096 ,104
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d ,200c,d
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
ANALISIS REGRESI LINEAR SEDERHANA
Regression
Descriptive Statistics
Mean Std. Deviation N
Hasil Belajar 83,3902 8,01523 41
Konsentrasi Siswa 50,0000 10,00000 41
Correlations
Hasil Belajar Konsentrasi Siswa
Pearson Correlation Hasil Belajar 1,000 ,690
Konsentrasi Siswa ,690 1,000
Sig. (1-tailed) Hasil Belajar . ,000
Konsentrasi Siswa ,000 .
N Hasil Belajar 41 41
Konsentrasi Siswa 41 41
Variables Entered/Removeda
Model Variables Entered Variables Removed Method
1 Konsentrasi Siswab . Enter
a. Dependent Variable: Hasil Belajar
b. All requested variables entered.
Model Summaryb
Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
1 ,690a ,477 ,463 5,87170
a. Predictors: (Constant), Konsentrasi Siswa
b. Dependent Variable: Hasil Belajar
ANOVAa
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 1225,160 1 1225,160 35,536 ,000b
Residual 1344,596 39 34,477
Total 2569,756 40
a. Dependent Variable: Hasil Belajar






t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 55,719 4,732 11,776 ,000
Konsentrasi Siswa ,553 ,093 ,690 5,961 ,000
a. Dependent Variable: Hasil Belajar
Charts
LAMPIRAN 9
TABEL NILAI “r” PRODUCT MOMENT
Taraf Signifikan 5% dan 1%
N Taraf Signifikan N Taraf Signifikan N TarafSignifikan
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